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[内容提要 ]自清初以来, 传统社会风俗不断经受着时代变迁的考验, 新的社会问题相继出现,一者,




置、所有权、风水、气氛 )、家族间,地方社会公共设施如宗教场所 (庙宇、教堂 )、水利工程对地方恶习如
赌博等的禁绝、丐首霸市的禁示、对外来人口的禁示、对官员行为的禁示和综合性的禁示。这其中包含
了官方对民间积极因素的利用,以及民间对官方政治权威的服膺和依附。
[关键词 ]示禁; 清至民国;闽南; 地方政府;社会治理













































































































































性。!后溪社公禁碑∀禁 ∃掘岸侵坟 %现象, 违犯
者 ∃小则罚戏一台, 大则呈官究治 %。永春 !颜



























∃崇德报功之深意 %, 结果却有人在祠前 ∃设立



































































0 0 0 0 0 0 敢盗取折砍及盗取山面瓜谷被获
者, 本族亲邻概行严究会同通族合力争
0 0 0 0 0 0 ;一禁合族私产, 若系山岭开辟之
所,莫堪征粮者,准其自耕糊口, 均不得擅自私
0 0 0 0 0 风水, 倘本族择地卜葬,有碍该产,
听其削筑成坟, 现耕之人, 不得藉词争较等事;
一禁合族私产及外姓田园,虽经明买拨粮之业,






























































人 0 , 三五成队,在于前后殿内吵闻滋事, 肆无
忌惮, 以致 0 0 0 查失物件,抑且神明不特无以





卖, 抑或有混占强图, 鼠窃狗偷, 议开罚规。
∃包括%一禁盗砍柏木, 罚油三十斤; 一禁盗砍
萩尾, 罚油二十斤;一禁盗割草莱根株,罚油一






















































∃近因匪徒欺僧, 白日强砍, 肆意残扰 %, ∃每逢

































禁碑∀希望: ∃自示之后, 务须互相保护, 不得藉
端霸占,以及公之一二不肖后裔私相图买。如























































约, 即: ∃毋或相争相欺, 弗听调处; 毋或不事生
业, 聚党赌博; 毋或盗窃财物,为非作恶;毋或令















究治, 须自改悔;一、地方公 0 ,义所难辞,查照
田亩, 向捐公钱, 其事可无推让计较之嫌; 一、兄
弟、叔侄辈果被侵凌陷害, 其冤莫伸, 均照匀 0 ,
如系自行惹事,不得援此为例; 一、村内有事,惟








报知, 罚戏一台、席乙筵, 以警效尤; 一、自本月
起,凡儿童从前赌账俱作罢论。如敢恃势索讨,
无论何人, 合众共诛, 责其背约之罪, 罚由众;
一、儿童如敢违约偷盗, 有人报说, 奖赏大洋二
员,以彰正直;一、田园五谷或家中什物如被盗












































说到 ∃ 0 处无良棍徒, 胆 0 原族 0 , 盗砍植木,







































安乐业。%,) !六熬沙滩禁示碑 ∀说: ∃嗣后不许
在于龙熬保内土埭仔尾沙埔一处开掘草木,私










嘉庆二十年二月 ( 1815) !美头社公禁碑 ∀












∃码头社 %。商渔杂处, 情况复杂, 所以乡亲们
立下公禁条规, 社民遵守约束, 安居乐业,风俗




























































0 0 0 0 0 0 ;一禁合族私产若系山巅开辟之
所莫堪征粮者, 准其自耕糊口, 均不得擅自私
0 0 0 0 0 风水,倘本族择卜葬有碍该产,听其
削筑成坟, 现耕之人不得藉词争较等事
0 0 0 0 ;一禁合族私产及外姓田园,虽各经明
买拨粮之业,凡在我本山界内, 倘欲卖做风水者




































同安 !后洋郭氏公禁碑 ∀记载禁示有: 一、
祠堂后树林及土埔上草根,概不许损折铲削,违
者罚戏一台; 二、樵采者勿砍人积树,勿于 0 0
百步内, 永止挖石、割草、剖根及屋后过脉处均
犯被 0 ,从重议罚戏一台; 三, 耕田者勿犯人水
道, 勿偷放人田水, 违者议罚; 四, 村内不得窝
赌, 不得招伙聚赌, 违者从重议罚戏一台。五、
村内无赖年少偷窃田野五谷、瓜果, 久知其名
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